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Dividen adalah bagian dari laba yang diberikan kepada para pemegang saham. Besar 
kecilnya dividen yang dibayarkan perusahaan sangat bergantung pada kebijakan dividen 
masing-masing perusahaan yang tergambar pada nilai Dividend Payout Ratio. Kebijakan 
mengenai dividen dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya 
berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh profitabilitas dan Size terhadap Dividend Payout Ratio melalui likuiditas pada 
perusahaan- perusahaan yang masuk dalam Indeks LQ45 periode 2007-2009 dengan 
menggunakan metode analisis jalur. Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan 
Return On Equity, size dengan Market Capitalization dan likuiditas dengan Current Ratio. 
Berdasaran penelitian ini pada sub-struktur 1 diketahui bahwa secara simultan dan individual 
Return On Equity serta Market Capitalization berpengaruh tidak signifikan terhadap Current 
Ratio. Pada sub-struktur 2 Return On Equity, Market Capitalization, dan Current Ratio secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, namun secara individual 
hanya Return On Equity saja yang berpengaruh signifikan. Hal ini sebanding dengan 
penelitian sebelumya yang dilakukan Handayani bahwa profitabilitas berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Dengan demikian disarankan kepada 
perusahaan untuk lebih memperhatikan faktor profitabilitasnya dalam penentuan kebijakan 
dividen. Sedangkan bagi investor disarankan untuk lebih memperhatikan profitabilitas 
perusahaan untuk memeprediksi tingkat pengembalian dalam mengambil keputusan 
investasinya.    
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